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1. “Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan 
kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka 
siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? 
Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.” (QS. 
Ali Imran/3:160) 
2. Doa adalah lagu hati yang membimbing ke arah singgahsana Tuhan meskipun 
ditingkah oleh suara ribuan orang yang sedang meratap. (Kahlil Gibran) 
3. Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan, karena aku tidak akan berdiri 
diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu. (Kahlil Gibran) 
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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan 
KaruniaNya-lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir setelah melaksanakan Kuliah Kerja Media 
(KKM) selama dua bulan di iNewsTV Jakarta. Tugas Akhir ini disusun penulis 
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6. Seluruh crew di Inews TV terutama reporter, kameramen, koordinator 
daerah, editor, crew studio dan master control room, dan produser 
iNews Siang 
7. Ibu Dewi selaku Produser iNews Siang  
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Haryo selaku Koordinator Daerah di iNewsTV  
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak sepenuhnya sempurna, 
melainkan terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Untuk itu 
penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat 
membangun dan memperbaiki penulis agar menjadi lebih baik.  
Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan 
pembaca dalam menyusun Tugas Akhir. Selain itu penulis juga berharap agar 
pembaca dapat mengetahui seputar dunia jurnalistik sesuai dengan isi dari Tugas 
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YENNI TRI SETYANINGRUM. D1414062. PERAN KOORDINATOR 
DAERAH TERHADAP BERITA DAERAH DI INEWS TV. TUGAS AKHIR 
PENYIARAN DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
Sebelum menyusun tugas akhir ini, penulis diharuskan untuk melaksanakan 
Kuliah Kerja Media. Pelaksanaan Kuliah Kerja Media dilakukan oleh penulis 
selama dua bulan dari tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 15 April 2017. 
Dengan adanya Kuliah Kerja Media, setiap mahasiswa diharapkan dapat 
mengaplikasikan keahlian yang dimiliki untuk menjadi salah satu bagian pada 
sebuah instansi. 
Dalam kegiatan Kuliah Kerja Media ini penulis memutuskan untuk 
bergabung di salah satu televisi swasta yakni iNewsTV. iNewsTV merupakan salah 
satu televisi nasional yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak di seluruh 
Indonesia. Dengan didukung jaringan yang luas, iNewsTV mengangkat konten 
lokal dari masing-masing daerah. Selain itu iNewsTV merupakan salah satu televisi 
yang lebih menonjolkan pada konten berita. Untuk itu iNewsTV menjadi stasiun 
televisi yang mengunggulkan program-program berita dan informasi yang cepat, 
akurat, informatif, mendidik serta menginspirasi. 
Berita merupakan laporan tercepat mengenai sebuah peristiwa. Untuk itu 
berita tersebut harus disebar luaskan kepada masyarakat melalui sebuah media. 
Dalam menyajikan sebuah berita, setaip stasiun televisi harus memperhatikan 
kriteria kelayakan berita yakni penting, baru terjadi, unik, asas keterkenalan, asas 
kedekatan, magnitude, dan tren.  
Selain peran Reporter dan Produser dalam sebuah tayangan program berita, 
terdapat juga peran seorang Koordinator Daerah (Korda). Tugas dari seorang Korda 
adalah mengkoordinir berita dari setiap daerah. Selain itu korda juga menjadi 
perantara antara Produser dengan Kontributor daerah. Berita dari setiap daerah akan 
diterima dan diseleksi oleh Korda kemudian direkomendasikan kepada Produser 
agar berita dari daerah tersebut dapat ditayangkan di televisi.  
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